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Las publicaciones en Salud Pública siempre han sido un desafío para los in-
vestigadores del área. La mayoría de las revistas médicas chilenas indexadas 
tienen relación con temas meramente clínicos, por lo cual cobra importancia 
el posicionamiento de la Revista Chilena de Salud Pública en el panorama 
investigativo, siendo una de las pocas puertas que se abren para esta discipli-
na en nuestro país.
Es por esta importancia, junto con la tendencia actual de la evaluación 
de los procesos y resultados, que se decidió conocer la distribución de las 
temáticas publicadas en los últimos 10 años de la Revista Chilena de Salud 
Pública. Sin embargo, es necesario señalar que esta revisión no tiene la in-
tención de ser una exhaustiva bibliometría, sino más bien una aproximación 
preliminar que nos permita entender cuál ha sido hasta ahora la tendencia en 
las temáticas de publicación. 
De un total de 474 publicaciones, que incluyen todas las secciones desde 
2006 a 2016,1  se revisaron de manera electrónica todos los artículos de in-
vestigación o reflexión que estuvieran incluidos en las siguientes secciones: 
Tema de actualidad, Cifras de hoy, Artículo original, Comentarios y revisio-
nes y Ensayo original. Se decidió analizar estas secciones dado que contienen 
artículos originales basados en métodos cuantitativos y/o cualitativos con 
posibilidad de análisis y clasificación. Se obtuvo un total de 211 artículos. 
Éstos fueron clasificados en 15 categorías, usando como referencia las divi-
siones temáticas que se utilizan en los congresos de Salud Pública de Chile. 
Se añadió una nueva categoría que abarcó la temática de ética. 
Para clasificar los artículos en cada categoría, se realizó una evaluación 
individual y en paralelo por cada autora. El primer análisis examinaba el 
contenido del título. En el caso de que no se pudiera determinar la catego-
ría mediante esta primera etapa, se procedía al análisis de palabras claves y 
finalmente del contenido del resumen y/o texto completo. En caso de dis-
crepancias entre las autoras, se llegó a un consenso de clasificación después 
de un análisis conjunto.
1 Análisis 2016, se tuvo en cuenta el primer número anual.
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Tabla 1. Distribución de publicaciones según categorías
Número Porcentaje
Métodos y mediciones 29 13,7 
Gestión de redes 28 13,3 
Equidad en salud 20 9,5 
Promoción de la salud y entornos saludables 20 9,5 
Salud mental 20 9,5 
Formación de recursos humanos 17 8,1 
Políticas públicas 17 8,1 
Enfermedades transmisibles 16 7,6 
Emergencias y desastres 9 4,3 
Enfermedades crónicas 9 4,3 
Salud de los trabajadores 9 4,3 
Ética 6 2,8 
Envejecimiento de la población 5 2,4 
Globalización y salud pública 4 1,9 
Salud y medio ambiente 2 1 
Total 211 100 
Las temáticas más frecuentes fueron las 
relacionadas con métodos y mediciones 
(13.7%), gestión de redes (13.3%), equidad 
en salud, promoción de la salud y entornos 
saludables y salud mental (9.5%, cada una) 
(Tabla 1).
En cuanto a la evolución temporal, se ob-
servó un incremento en el número global de 
publicaciones incluidas en esas secciones anua-
les a partir del año 2011, el cual se ha mantenido 
estable en los últimos 4 años.2 (Gráfico 1).
Gráfico 1: Evolución temporal de publicaciones.
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2 En el Gráfico 1 no se ha tenido en cuenta el período 2016, ya que solo se cuenta con el primer número anual de la revista.
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Se analizó el total de publicaciones selec-
cionadas según el género del/a autor/a prin-
cipal. Se observó una importante diferencia, 
perteneciendo la autoría del 62% de publica-
ciones al género masculino.
Finalmente se realizó un análisis geográ-
fico según la procedencia declarada por el/
la primer/a autor/a. En un primer análisis 
se observó que en el 79% de los artículos, el 
primer/a autor/a procedía de un centro de in-
vestigación o universidad nacional, en tanto 
el 21% lo hacía de centros del extranjero.
De los artículos de procedencia inter-
nacional, destaca la presencia de México y 
Argentina como los principales países con 
publicaciones en la revista (Tabla 2):
Tabla 2: Artículos de Procedencia internacional
Número Porcentaje
México 16 39,0
Argentina 11 26,8
Colombia 5 12,2
EEUU 2 4,9
Bélgica 1 2,4
Brasil 1 2,4
Costa Rica 1 2,4
España 1 2,4
Nueva Zelanda 1 2,4
Paraguay 1 2,4
Perú 1 2,4
Total 41 100
Finalmente, para los artículos proce-
dentes de Chile, se realizó un análisis por 
regiones. La mayor concentración de publi-
caciones se agruparon en la región Metropo-
litana (74.1%). En el resto de localizaciones 
destacaron: Valparaíso (7.8%), Biobío (4.7%) 
y Los Ríos (4.1%) (Figura 2).
Figura 2. Distribución geográfica de publicaciones
Nota: Las regiones que no tienen valores otorgados es 
porque no cuentan con publicaciones en las secciones 
analizadas de la revista en estudio durante el período 
2006-2016.
En conclusión, durante el período de es-
tudio, la Revista Chilena de Salud Pública ha 
presentado una tendencia al alza en la publi-
cación de artículos originales, donde se tra-
tan principalmente temáticas sobre métodos, 
gestión, equidad, promoción y salud mental, 
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lo cual viene a reflejar la necesidad actual de 
profundizar en estos aspectos de la realidad 
médico-social chilena. La distribución de los 
artículos analizados mostró una desigualdad 
de género al ser la gran mayoría autores mas-
culinos. Esto plantea un desafío para el empo-
deramiento de las autoras en el futuro.
Llama la atención un número no despre-
ciable de publicaciones internacionales. La 
mayoría de ellas procedían de la región lati-
noamericana. Asimismo, destaca la presencia 
de países alejados de nuestra región, lo cual 
supone un estímulo para proyectar estudios 
en red.
A nivel nacional, la mayoría de las publi-
caciones se centraron en la región Metropo-
litana, lo cual se podría considerar como un 
reflejo del centralismo de las capitales latinoa-
mericanas. 
El gran desafío está entonces en descen-
tralizar la investigación a nivel de temas de 
interés de salud pública, potenciando la pu-
blicación de las mujeres y en regiones distin-
tas a la Metropolitana.
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